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EXPERIENCIA DE LA ESCUELA DE CIENCIAS HUMANÍSTICAS Y EDUCACIÓN EN EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL15 Ruby Lisbeth Espejo Lozano16 
???? ??????????????? ??????????? ?????? ?????????? ??? ???????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????docentes de la Escuela de Ciencias humanísticas y Educación en relación con el desarrollo del I congreso internacional de educación, pedagogía y 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????aspectos; organizativo; desarrollo y el impacto; el organizacional convocó los intereses por lo educativo, pedagógico y formativo; en el desarrollo se encontró la participación de docentes en formación e investigadores 
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????concluyente estuvo en la diversidad de estrategias presentadas para 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Palabras clave:???????????????????????????????????????????????????Introducción 
??? ??? ????????? ?????????? ???? ??????????? ??? ????????????? ????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????? ??? ????????? ??? ??? ?????????? ????????? ????????? ???????????? ??????????? ?? ???????????? ??? ??????????
Docente
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??? ????????? ????????????? ?? ??????????? ??? ?????????? ?? ??? ???????? ???esta envergadura, la evidencia está en la organización y desarrollo del I congreso internacional de educación, pedagogía y formación con sentido 
??????????????? ???????????? ??????? ??? ??? ????? ??? ???????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ???????????? ??? ????????????? ?????????? ????????? ??conferencistas propicio y dio sentido a un encuentro académico, durante 
????? ????? ??? ????????? ???? ??? ?? ??? ??? ???????? ??? ?????? ??? ???????????organizativa giró dentro de un horizonte de conferencias centrales y 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????? ??? ??????????? ??? ????????? ??????????? ??????????
?? ??????????? ??? ??????? ??? ????? ???? ?????????????? ??? ???? ?????? ?? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????no se puede obviar el vínculo con dos talleres: escritura y desarrollo humano, asimismo el primer congreso nacional, celebrados de forma 
????? ?????? ??????????????????????????????????? ????????????????????????que encarnan la Escuela de Ciencias Humanísticas y Educación- Fesad – 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????prácticas, sin desconocer la  colaboración del  Decano Profesor; Javier 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????Consideraciones teóricas
?? ????????????? ??? ?????????? ???? ????? ????? ?????????? ???? ????????????propiciar este tarea académica: educación, pedagogía y formación; para 
??? ? ??????????? ?????? ? ????????? ??? ???? ? ???? ???????????? ??????????????
?????????? ???? ??????????????????????????? ????????????????????????? ???
????????? ??? ??? ????????????????? ????????????????? ???????? ??????? ?? ???
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????? ??? ????????? ?? ?????? ??? ?????????? ??? ????? ?? ????????? ???? ?????
????????? ????? ??? ?????? ???????????? ?? ???????? ???? ????????? ??????????
?? ??????????? ???? ???????????? ??? ??? ????????? ??? ??? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ??? ???? ? ????? ? ???????? ? ???????????? ????? ????????? ?????? ? ???
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ???? ?????? ??? ????????? ???? ????????? ???? ??? ??? ?????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
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??? ??????? ?????????? ???? ??? ?????????? ??? ????? ?????????? ??? ?????????
????????? ?? ??????? ???????? ??? ????????????? ????? ????????? ??? ????
????????????? ??? ??? ????? ??? ???????????? ?? ?????????????? ??? ???????? ???sistematización del desarrollo y, tercero, la lectura del impacto ocasionado, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????Metodología
??? ???????? ??? ???? ???????????????? ??? ?????????????? ??????????????este escrito una evidencia; se  menciona porque está  basado en la 
??????? ??????????? ??? ??? ???????????? ???? ??? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????el desarrollo y el impacto que profesores y profesoras de la Escuela de Ciencias Humanísticas y Educación -entre  veinticinco y  treinta docentes- planearon lo cual  estuvo  relacionado  con la esencia del 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????Resultados.Este apartado se estructura en tres momentos; el primer momento; la organización, el segundo momento; el desarrollo del evento y el tercer 
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ??????? ????????????? ???????? ?? ???????? ?? ??????? ?????????????
?????? ??? ????????????? ??? ????????? ?????????????? ???????????????? ??? ???educativo, pedagógico y formativo desde una mirada interdisciplinar que dinamizará y posibilitara futuras investigaciones por parte de los agentes implicados; constituyó este preámbulo la organización de tres 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ??? ????? ??? ?????? ???????????? ??? ??????????? ???????
????????????? ???????????? ???? ?????????? ??????????? ?? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????Segundo momento de desarrollo: hicieron parte  las conferencias 
?????????? ?? ???? ?????? ??? ???????? ???? ???? ?????????? ?? ???????
?????????????????????????????????? ????????????? ??????? ??????????????????
???????????????????????? ?? ??? ??????????? ??? ???? ????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????? ?????? ???????????????????????????????? ????????????????Cuesta- Colombia, La investigación en la educación una perspectiva 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????? ??? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????Colombia y El modelo de competencias en la práctica educativa hacia la 
????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????? ????????????? ?? ????????? ?? ??????????? ?????? ?????????? ????Investigación en ciclos propedéuticos, una mirada desde la Corporación 
???????????? ??????????? ??????????? ????????? ????? ?????? ?????????
????????? ??? ?????????????? ???????????? ????????? ????????? ????????????
???????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????la evaluación como estrategia para la enseñanza de ingeniería civil, por 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ?? ??????????? ??? ??????????? ??? ?????? ??????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??? ?????????? ???????? ?? ?? ??????????? ???????????? ???
????????????????? ???????????????????????????????????????? ?????????
?????????????? ???? ?????? ?????????? ??? ??? ??????????? ???????????? ?????Claudia Sánchez, Sandra García-Licenciatura En Informática Educativa 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????Seis; Las tic y la enseñanza en el concepto de energía, por Parra, Moreno, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ???????????? ????? ?????? ??????? ???????? ?????? ??????Estilo cognitivo: dependencia- independencia de campo y rendimiento académico en matemáticas, por John Ruiz, Facultad De Ciencias De 
??? ?????????? ?????????? ??? ?????????? ?????????? ?????????????? ??
??????????????????? ???????????? ???????? ??????? ?????? ??? ????????
?? ????????? ??? ??? ?????????????????? ?????????? ?????? ??? ?????????? ??? ???
?????????? ???????? ??? ???? ???????????? ???? ??????? ??????? ?????????? ???
???????????????? ????? ???????????????? ???????????????? ? ??????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????Once; El modelo educativo uno a uno para la incorporación de tecnología en el aula, Desde la perspectiva de pedagogía conceptual, por; Patricia 
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????? ? ?????? ???????? ????????? ?????????? ??????????????????????? ??
?????????? ?????????? ??????? ??????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????? ??????? ??????????? ??????
???????????? ??????????? ??????????? ????????????????? ??????? ???????
??????????????????????? ? ?????????? ????????????????? ???????????????a distancia al elearning -Un acercamiento a la virtualidad en los procesos 
??? ???????????? ?? ??????????? ???? ?????? ??????? ??????? ?????? ?????????Aprendiendo del tic con conciencia, para enseñar con competencia, por; Diana Camargo-Facultad De La Educación Fundación, Centro De 
?????????? ?????????? ?????????????? ?? ??????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ?????????? ???? ????????? ?? ????? ?????????? ?????????? ??????? ?????
??????????? ??? ?? ????????? ?????????? ????????? ????? ????????? ?????
??????????????En la mesa de Pedagogía hubo participación de doce ponencias a saber; Una; La Estrategia Pedagógica Mapas Conceptuales en la Enseñanza de la Programación de Computadores Proyecto de Investigación, por María Monroy, Edgar Caro y Mervin Prieto, Licenciatura en Informática 
??????????? ?????? ????? ??? ?????????????? ????? ??????????? ????????????Nivel inicial de investigación infantil: siecha del farfaca, por, María Orozco, Docente básica primaria, Asesora de práctica docente y práctica 
??????????????? ??????? ?????? ???????? ???????? ?? ?????? ????? ???????????la nueva lógica de los nuevos medios de comunicación universitarios, por, Nancy Buenahora, Estudiante Maestría en Educación, Uptc, Cuatro; 
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????Cinco; Un estilo pedagógico para el docente en educación a distancia, 
???? ????? ???????? ??????? ???????? ????? ???????? ??? ??? ??????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??? ?????????? ??? ??? ??????? ??? ???? ???????? ???????? ??? ??? ????? ???????
???? ?????????? ???????? ?? ??????? ??????? ???????? ??? ???????? ?????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????Poder y biopolítica en la didáctica de la evaluación educativa, por, Julio 
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????didáctico en la clase de física a partir de las actividades totalidad abiertas 
????? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????Convenio Fundación Universitaria del Área Andina y IED- Bogotá, 
??????????Diez; Pedagogía conceptual un modelo pedagógico para formar seres 
???????? ?????????????? ???????????? ?? ?????????????? ????????????
???? ????????? ????? ?? ?????? ???????? ?????????? ??????????? ??????????Internacional de Pedagogía conceptual Alberto Merani- Unidad de 
???????????????????????????????????????? ????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????En la mesa de formación fueron presentadas nueve ponencias; entre 
??????? ????? ???????????? ???????? ???????????? ????? ?????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????? ???????????????? ???? ??????? ????????????????????? ?????????
???????? ????? ???????????? ????? ????????? ?? ????????? ????????????? ??? ???aula universitaria, por Blanca Bustamante, de la Escuela de Idiomas, UPTC, Ciencias de la Educación, Grupo de investigación: Corporación Si Mañana Despierto para la Creación e Investigación de la Literatura 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????? ?? ??????? ??? ??? ??????????? ??? ??????????? ?? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????educadores infantiles desde un enfoque Cts, por Martha Arana Ercila, 
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ????????????????????? ???????????????????????? ?????????y tecnológica para la Formación integral del Profesional en educación, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????concepción integral de la evaluación concepciones y prácticas evaluativas, 
???????? ????????????? ????????????????????????????????????????????buscarle la comba al palo a lo pedagógico el actuar pedagógico debe 
??????????? ??? ???????? ??????? ??? ????????? ?? ??? ?????????????? ???? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????las matemáticas, por Olga Patiño, Licenciatura en Matemáticas, Carlos 
?????? ? ???????? ?????????????????????????????????? ???????????? ?????Tercer momento en relación con el impacto; estuvo presente en la 
??????????? ??? ?????? ??????????? ?????? ??????????? ???????????????
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organizaciones e institutos, asimismo la innovación y dinámica de estrategias educativas, pedagógicas y formativas por parte de quienes 
?????????????????????????????????? ?? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????Conclusiones
??????????????????????????????????????????????????????????????????????organizativo, desarrollo, e impacto; fue el primero una estructura donde los  docentes de la Escuela de Ciencias Humanísticas y Educación planearon y dinamizaron el Congreso; se vinculó a este escenario el 
???????? ????????? ???????????? ?????? ? ???? ? ??? ????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????y treinta seis ponencias matriculadas en las mesas de educación, 
?????????? ?? ?????????????? ???? ?????? ??? ??????????????? ????????????con el impacto, se presenció a partir de la asistencia de conferencistas, ponentes y participantes de diferentes universidades, grupos de investigación e institutos, argumento desde el cual cobró sentido la 
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????? ??? ????? ??????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ???????? ?????????? ?????????????? ?????? ??? ???????
??????????????? ????????????????????? ??????????? ?? ????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????? ?? ???????????? ????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????? ?????? ??? ????????? ??? ??? ???????????????? ???
????????????? ???????????? ???????????????????????????????? ???????? ??? ???
????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ???
? ???????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ?? ??????? ??? ???????? ???? ?????? ???????? ????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????? ????????? ?????? ??? ??????? ?? ??? ????????? ???????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ??????????? ?????????? ????????? ?? ?????????? ??????????
??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????? ?? ??????????????? ???????? ????????? ???????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
